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Объект исследования: сфера брака и семьи в 20-21 веке.  
Цель: сравнительный анализ традиционных христианских и новых 
западных ценностей в сфере брака и семьи.  
Проведенный анализ позволил назвать все социальные процессы, которые 
повлияли на институты брака и семьи, а также обозначить новые семейные 
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The object of study: the field of marriage and family in the 20-21 century.  
Objective: comparative analysis of traditional Christian and Western new 
values in the field of marriage and family. 
The analysis allowed to identify all the social processes that have influenced the 
institutions of marriage and family, as well as identify new family values that have 
developed in society in modern and postmodern. 
 
